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Resumen Ejecutivo
El aumento de la población mundial y la demanda para abastecer
de alimentos el mercado nacional e internacional supone un
inminente reto, puesto que más que cantidad ahora necesitamos
calidad en los productos que se consumen, es por eso por lo que
existen un conjunto de normas y requisitos sanitarios que deberán
cumplir las empresas que procesen, fabriquen, preparen, envasen,
transporten y comercialicen alimentos de toda clase. Esta
normatividad involucra todas las exigencias sobre BPM (Buenas
prácticas de manufactura), e inocuidad en cada uno de los
procesos, con el  n de evitar y prevenir riesgos de contaminación
y posterior consecuencia en la salud del consumidor. Toda
empresa de esta índole deberá estar certi cada por las
autoridades sanitarias para poder llevar su producto al
consumidor, con los debidos estándares de calidad e inocuidad
alimentaria.
La granja porcicola “ANMAJE” es una empresa líder en la
producción de carne de cerdo a nivel regional donde se produce
bajo altos estándares de calidad, inocuidad y bienestar animal. La
empresa está comprometida con el medio ambiente, la agricultura,
el recurso humano y el posicionamiento económico de la
organización en el gremio de la porcicultura.
Las granjas porcinas comerciales no siempre incluyen todos los
grupos de animales que componen el ciclo productivo. Es decir,
cuando en una granja (mismo espacio con diferentes edi cios o
naves), coinciden el ciclo de las madres y el ciclo completo de los
lechones destinados al matadero, se dice que es una granja en un
sistema de producción en ciclo cerrado. La alternativa más común
al ciclo cerrado o ciclo completo, es el sistema de producción en
etapas, genéricamente se de nen tres sitios:
Sitio 1 S1 que incluye el ciclo de las madres
Sitio 2 S2 en este se lleva a cabo únicamente periodo de destete y
transición.
Sitio 3 S3 donde se albergan los animales en crecimiento y ceba.
Esta granja cuenta con zonas perimetrales delimitadas que
permiten la segregación y el cultivo de maíz, cuyo único objetivo
es asegurar la materia prima principal de la dieta nutricional de los
cerdos.  Después de ser cosechado el maíz es llevado en sacos de
40 kg a la empresa colombiana especializada en producción de
alimentos concentrados, venta de Materias Primas y Preparación
de Pre mezclas ITALCOL, y es esta empresa la brinda el servicio de
maquila para obtener el alimento de los animales.
 Se destacan áreas limpias que permiten la óptima producción de
carne de cerdo y el manejo responsable de sus desechos. Aunque
la granja está certi cada mantiene un excelente nivel de calidad e
inocuidad en los procesos de producción de cerdo, en
concordancia con los lineamientos de la normatividad vigente y los
requisitos del protocolo Sello “Granja Certi cada”.  Para tal  n, se
aseguran estándares de calidad en los procesos productivos y se
cuenta con un recurso humano altamente cali cado y
comprometido en el proceso de mejoramiento continuo. Este
esfuerzo permitirá que sea aún más llamativa para los clientes
existentes y los futuros
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Contexto General del sector
productivo GRANJA ANMAJE
GRANJA ANMAJE 
Código CIIU: 0144 cría de ganado porcino
Número de RSPP de la granja es el 0000855907 
En Colombia el agro negocio porcino ha consolidado avances
signi cativos en los últimos años al incrementar la producción y el
consumo de la carne de cerdo, además de lograr una mejora en la
percepción de calidad por parte de los consumidores. (Aso
porcicultores, 2016).
La nutrición adecuada del cerdo se convierte en una medida
fundamental para una producción exitosa. tomando en cuenta
factores de alimentación, manejo sanitario y reproductivo, se
podrán obtener animales de buena calidad genética, que sean
aptos para el consumo humano, La granja ANMAJE es una empresa
de producción de carne de cerdo que está comprometida con la
calidad y el bienestar animal. En ella también se encontraron
cultivos de maíz que son la materia prima principal para la
elaboración de los alimentos concentrados de los cerdos. Con una
extensión de una hectárea de siembra mecanizada de maíz
variedad hibrido pioner 3966.  La cosecha se lleva a cabo con una
máquina de tolva doble a granel con una capacidad de 2 toneladas
de maíz desgranado. Entre los fertilizantes más utilizados se
reconocen foliar y urea. El manejo de arvenses se hace de manera
mecánica con ayuda de una surcadora que protege la semilla y
logra erradicar las arvenses, cabe destacar prácticas como la
selección de una semilla libre de plagas y enfermedades, el buen
manejo del recurso hídrico. Sin embargo, la principal actividad
económica es la producción porcina. La granja ANMAJE logra
abastecer 750 cerdos mensuales a la venta con 419 hembras activas
de la genética TOPIGS, proporciona la mejor E ciencia Global
Alimenticia a lo largo de todo el ciclo productivo, desde el
nacimiento de reproductoras hasta la última fase del proceso de
engorda. (José Córdoba Domínguez, Mayo 15, 2013). con 165 días a
mercado, se cuenta con multiplicación genética para
abastecimiento del pie de cría a nivel interno (Auto reemplazos)
protegiendo la granja de enfermedades bajo estrictos estándares
de calidad y bioseguridad. Las principales causas de las
enfermedades se deben a las malas prácticas de limpieza y
desinfección tanto de visitantes como de personal propio de la
granja.
Entre los principales residuos generados en la granja podemos
encontrar la mortalidad de cada etapa productiva además de
placentas, ombligos, momias, sobrantes del corte de colas y basura
ordinaria a la cual se le hace la disposición  nal correspondiente.
La granja cuenta con un biodigestor de  ujo continuo el cual es un
compartimiento hermético donde la materia orgánica es
fermentada con ausencia de oxígeno y genera un combustible con
metano y bióxido de carbono, en la que se produce un proceso de
biodigestión similar a un largo estomago o intestino en los que se
digieren los excrementos; por un lado, es alimentado y por el otro
lado se obtiene abono orgánico y biogás. El abono orgánico
generado de las excretas de los cerdos es utilizado en el cultivo de
maíz, por su composición sirve como nutriente del mismo suelo y
tiene aplicación en la lombricultura.
La porcinaza o sustrato también se utiliza como compost o bio
abono, en la lombricultura (Pineda, 2006), ya que se somete a
fermentación los residuos orgánicos sólidos y semisólidos,
obteniendo dentro de un periodo de 6 a 8 semanas un material
humi cador, que por medio de los microorganismos y las
lombrices, trasforma la materia orgánica en humus,
lombricompost y fomenta la producción de lombrices ricas en
proteínas para consumo animal, libre de plagas y patógenos, rico
en microorganismos y elementos, que nutren las plantas y
alimentan el suelo. 
(Pineda, 2006.) 
Descripción del enfoque BPM
aplicable a la Organización
La producción de carne de cerdo en Colombia ha aumentado
drásticamente y eso corresponde en gran medida a la alta
demanda que se presenta. “En 2016, un colombiano en promedio
consumía 8.5 kilos de carne de cerdo, aumentando a 9.2 kilos en
2017”. (Zuluaga, 2018).
Se debe tener en cuenta que existen granjas como esta que
cuentan con todo el ciclo de producción que va desde el
nacimiento de los lechones, hasta que tienen el peso para la venta,
es decir en la etapa de ceba.  O granjas que se dedican solamente a
la ceba de cerdos, no obstante esta granja tiene la particularidad
de que en sus instalaciones cultiva una de las principales materias
primas para el concentrado, el cual es el maíz variedad hibrido
pioner 3966 que se procesa por la empresa ITALCOL en la labor de
maquila, con la cual alimenta sus cerdos mejorando así las
condiciones nutricionales a lo largo de todos los etapas
productivas garantizando la calidad e inocuidad de la carne hasta
su destino  nal (consumidor). 
En la granja se evalúa de forma permanente la efectividad de los
procesos productivos, sanitarios y de bioseguridad, una de las
estrategias que ha utilizado la empresa para la obtención y el
sostenimiento de un estatus sanitario alto.     
La certi cación Sello “Granja Certi cada” otorgada por
Porkcolombia supone un desafío para la granja por lo cual se
implementan capacitaciones y entrenamientos para que el recurso
humano de la empresa se comprometa con su papel clave en el
bienestar de los animales y el aseguramiento de la calidad e
inocuidad en cada etapa (gestación, maternidad, precebo y ceba). 
El objetivo principal de la granja es brindarles a sus consumidores
nacionales e internacionales un producto de excelente calidad,
como consecuencia de un adecuado manejo de bienestar animal
entre los cuales se prohíbe causar malestar físico, heridas, dolor,
estrés y miedo a los animales.
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La empresa ANMAJE  busca desde el marco normativo legal, en la
parte productiva y ambiental, de dar cumplimiento con un
producto excelente para satisfacer a los clientes con estándares de
cálida, inocuidad y bienestar animal, comprometiéndose con el
cumplimiento del medio ambiente, el recurso humano, la calidad
del producto,  dando estándares de calidad, y cuenta con la
maquinaria, los equipos, requisitos y certi caciones, que genera la
seguridad, y garantía de producción de calidad, garantizando la
trazabilidad al cliente, La empresa está comprometida  en la
producción porcina amigable con el ambiente, por eso las
actividades y los procesos en la empresa cuentan con un enfoque 
en la mitigación de impactos ambientales y sociales, garantizando
la adecuado tratamiento a los ecosistemas afectados, y dando gran
importancia a los impactos ambientales asociados con la actividad
porcícola, dando un adecuado manejo de residuos, y reutilización
a los residuos orgánicos e incorporándolos a un proceso dentro y
fuera de las actividades que se realizan en la empresa.La empresa
busca mantenerse en el liderazgo de la producción de carne de
cerdo a nivel regional, con planteamientos de mejora continua,
Manteniendo un excelente nivel de calidad e inocuidad en los
procesos de producción de cerdo, Empleando materias primas
adecuadas en las  mejores condiciones de  calidad, que garantice 
que nuestros cerdos son producidos bajo estrictas normas de 
inocuidad, y  Proporcionado capacitación y entrenamiento para









Es evidente el compromiso de la granja con la producción inocua
lo que se ve re ejado en la  implementación de programas de
formación y capacitación a los empleados sobre los
procedimientos adecuados dentro de la actividad y que evitan
riesgos o peligros en las diferentes etapas de producción. Las
buenas prácticas para la inocuidad alimenticia se encaminan al
bienestar del consumidor y de la mitigación de los impactos socio-
ambientales, que la industria  genera en la cadena alimentaria,
desde la granja a la mesa, incluyendo en la etapa primaria donde
encontramos que es  la más susceptible por  las fuentes de
contaminación, en la empresa ENMAJE se evidencia un claro
ejemplo de cómo se puede tener un adecuada inocuidad del
alimento que bene cia la salud del consumidor, teniendo en la
practica un manejo adecuado de la parte  socio-ambiental,
contribuyendo a 
la reestructuración del ambiente y devolviendo  los bene cios
prestados, donde se trabaja con las medidas adecuadas y la
sociedad involucrada no presenta ninguna problemática por el
contrario se brindan bene cios por parte de la 
empresa con oportunidades de progreso. 
RECOMENDACIONES
Teniendo en cuenta la información obtenida en la auditoria, es
importante tener en cuenta las recomendaciones, sugerencias y
observaciones que se realizan para ofrecer un óptimo nivel y así
garantizar el compromiso en la inocuidad de cada etapa de
producción.
Se deberá continuar haciendo capacitaciones y entrenamientos
con el objetivo mantener a todo el personal comprometido y
actualizado en todos los temas de bioseguridad y BPM.
Se recomienda implementar protocolos para el control de aves,
con el  n de evitar la entrada de cualquier patógeno contaminante
que pueda causar enfermedades en la granja, de la siguiente
manera:
- Identi car en la granja, los lugares donde se presentan con
mayor frecuencia las aves silvestres.
- Todos los galpones deben permanecer con las puertas cerradas y
contar con malla para impedir el ingreso de aves. La malla anti
pájaro debe estar siempre en buen estado para su correcto
funcionamiento.
- Mantener protegidas las bocas de los comederos.
- Evitar la entrada de aves al interior de las instalaciones y bodegas
donde se almacena concentrado, cereales y demás granos
almacenados.
PREGUNTAS BASADAS EN EL CASO
APLICADO Y EN LA NORMA ISO APLICABLE
1. ¿La empresa cuenta con un sistema documental físico y
digital?
2. ¿La empresa tiene establecido un sistema de control y
prevención de incidentes en las etapas de producción?
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